PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA SEAFOOD&





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1  Kesimpulan  
Berdasarkan hasil pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan 
yang dapat diambil dari penelitian mengenai Pengaruh Kualitas Produk dan 
Harga Terhadap Keputusan Pembelian pada Seafood & Pecel Lele Bang Dayat 
sebagai berikut: 
1. Variabel kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan 
pembelian pada Seafood & Pecel Lele Bang Dayat. Hal ini dibuktikan 
dengan hasil uji t untuk variabel kualitas produk dengan nilai thitung (3,630) 
> ttabel (2,367) dengan nilai signifikansi penelitian sebesar 0,00.   Adapun 
variabel harga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian pada 
Seafood & Pecel Lele Bang Dayat. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t 
untuk variabel harga dengan nilai thitung  (3,367) > ttabel (2,367) dengan nilai 
signifikansi penelitian sebesar 0,01.  Hasil uji simultan menunjukkan 
Fhitung > Ftabel (40,157 > 3,09) dan signifikansi 0,000 < 0,05.  Artinya 
Kualitas Produk dan Harga (X) yang diberikan oleh Seafood & Pecel Lele 
Bang Dayat berpengaruh secara bersama-sama terhadap keputusan 
pembelian (Y). 
2. Variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan konsumen 
dalam membeli produk Seafood & Pecel Lele Bang Dayat adalah Harga 











5.2  Saran  
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, 
penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan 
Seafood & Pecel Lele Bang Dayat, sebagai berikut: 
1. Penulis menyarankan untuk mempertahankan kualitas produk atau 
meningkatkan kualitas produk agar dapat mengoptimalkan keputusan 
pembelian, serta menginovasi produk agar memiliki perbedaan yang 
khas dari produk lainnya.  Pada penetapan harga produk diharapkan 
dapat dipertahankan dengan tetap memberikan produk dengan kualitas 
yang baik.  Hal ini dapat membantu agar konsumen tetap percaya dan 
membeli pada Seafood & Pecel Lele Bang Dayat. 
2. Lebih meningkatkan strategi pemasaran produk, karena hal tersebut 
memiliki andil dalam upaya meningkatkan keputusan konsumen dalam 
membeli produk. 
 
